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DAROVITOST, TALENTI I KREATIVNOST:
2
Darovitost, talenti i kreativnost predstavljaju visoko vrednovana svojstva 
, a kreativnost kao suština i cilj talenta. 
koje je sproveo autor 
rada sa saradnicima. Rezultati testiranja i procenjivanja kreativnosti u likovnom 
ali se ni
nivou. 
se odnosi na implicitne teorije kreativnosti. U radu se prikazuju rezultati 
ispitivanja implicitnih teorija relevantnih društvenih grupa koje je sproveo autor 
rada sa saradnicima. Dobijeni podaci ukazuju da uverenja i stavovi koje imaju 
aspitno-obrazovnom radu, kao i 
1 smaksic@ipisr.org.rs
2 ima „
obrazovanja u procesima modernizacije Srbije“ (br. 47008) i „Od podsticanja inicijative, 
saradnje i kreativnosti u obrazovanju do novih uloga i identiteta u društvu“ (br. 179034), 
prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike 
Srbije (2011–2014).
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-obrazovnih ustanova da 
ja diskutuju 
kreativna orijentacija mladih?




oblasti ljudske delatnosti, odnosno aktivnost –
proizvod
zadataka koji se deci postavlja
se kreativnost obavezno javlja kod darovite dece odnosno da li su deca kreativna 
kao što su odrasli ( , 2011).
(Runco, 1993)
a, jer baš ona 
(Cropley, 1993).
Darovitost, talenat i kreativnost predstavljaju visoko vrednovana svojstva 
, kako
om tako i na nacionalnom nivou ( .
darovitosti, 
talenata i kreativnosti .
teorijama. Dilema oko toga su deca kreativna bila je podsticaj za 
, a 
pregled rezultata ovih ispitivanja dat je u drugom delu rada. N
rezultati u praksi merenja kreativnosti bili su podsticaj za pokretanje novog 
lo na implicitne teorije relevantnih društvenih grupa o 
kreativnosti. Rezultati ispitivanja o tome kako akteri koji imaju bitnu ulogu u  
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Rezultati ispitivanja darovitosti, talenta i kreativnosti ukazuju da se darovitost
t u raznim oblastima 
ljudske delatnosti; t
oblasti, a kreativnost kao suština i cilj talenta; k
njihovim delima, št 1998; 2006).
Galton, 1962/1892) rad, u kome je on 
Gagné,
i  definišu njihovi 
Gagné
postizanja izvrsnosti (Sternberg, 2001), (Moon, 2003). 
U Diferenciranom modelu darovitosti i talenta, darovitost se definiše kao 
ostvarenja u grupi njegovih vršnjaka (Gagné, 2004). Talenat je izuzetna 
ovladanost sistematski razvijenim sposobnostima ili veštinama i znanje u bar 
Proces razvoja talenta
odvija se tako što se prirodne sposobnosti (darovi) transformišu u veštine koje 
darovitosti su intelektualna, kreativna, socioafektivna i senzomotorna, dok se 
talenat
poslovnom, sportskom i tehnološkom polju, u polju slobodnog vremena i polju 
društvenih akcija. Razlikuju se blaga, umerena, visoka, izuzetna i ekstremna 
darovitost i talenat. Ukupnu darovitu odno
pojedinaca koji imaju najviše sposobnosti ili veštine i znanja u grupi vršnjaka sa 
10% onih koji su bili najbolji u prethodnoj grupi.
Defin
(Sternberg, 2001)
seta veština potrebnih za visok nivo vladanja jedno
Ekspertiza
veštine mišljenja, znanje i motivaciju. Razvoj ekspertize odvija se kroz sticanje 





interpersonalnih i ekstrapersonalnih interesa (Sternberg, 2003).
predstavlja izuzetnu sposobnost pojedinca da izabere i 
dostigne teško ostv
interesovanjima, sposobnostima, vrednostima i kontekstom (Moon, 2003). Osobe 
koje imaju bolje su 
ovaj kvalitet nedostaje.
potreban za ostvarivanje izuzetnih, izvanrednih ciljeva, za koje nije dovoljan 
talenat razvija, za razliku od ranijih teorija darovitosti, koje su se prvenstveno 
orijentisale na polje.1 taka sa
njenom osposobljavanju da ispuni svoje profesionalne, privatne i druge ciljeve, i
, u stvari, koja 
se zasniva na znanjima o sebi i u, znanjima iz psihologije, 
veštinama ama samoregulisanja. 
kojoj pripada 
. Kreativnost predstavlja stvaranje novine
koja je delotvorna, korisna ili valjana (Cropley, 1996; 1999). Kreativnost je 
nealgoritamsko rešenje problema (Paletz & Peng, 2009).
u kom se procena dešava (Westmeyer, 1998). 
još uvek aktuelna: kreativna 
persona (osoba), kreativni proces, kreativni produkt i pritisak (uticaj) okoline 
(Rhodes, 1961).
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(Feist, 1998). Divergentno mišljenje
fleksibilnost (Guilford, . Originalnost mišljenja (ideja) 
ideja. Fluentnost predstavlja sposobnost brzog pro
fleksibilnost sposobnost menjanja direkcije u mišljenju tokom rešavanja zadatka. 
U radovima novijeg datuma, govori se o fazama kreativnog procesa (Feldhusen, 
2002)
prethodno usvojenih informacija.
informacije iz celokupne baze znanja. Ako se re
koja se razlikuje od velike (eminentne) i male (svakodnevne)  kreativnosti
(Beghetto & Kaufman, 2007). Mala i velika kreativnost oslanjaju se na 
interpersonalni i istorijski sud o novini, podesnosti i trajnosti uticaja. Mini 
kreativnost
zvoj znanja i kasnije forme 
Kreativnost mladih treba da zadovolji kriterijum po kome su kreativni uvidi i 
osti 
iz oblasti i razvija spremnosti
do novih, kreativnih rešenja. Teorija je proširena definisanjem srednje 
kreativnosti koja se odnosi na dela sa velikim društvenim uticajem izvan grupe 
delatnosti (Kaufman & Beghetto, 2009).
i misaonost, visoku inteligenciju i naivnost, fleksibilnost, autonomiju, ego snagu, 
, kao što su skromna i samopouzdana 
u isto vreme (McMullan, 
1976
sklonost patologiji (Rotenberg, 2010).
.
ambivalentno prema kreativnim pojedincima i kreativnim ponašanjima, što se 
prenosi na kreativnu decu i obrazovnu podršku koja ima za cilj ispoljavanje i 
razvoj kreativnosti u školi ( 2010). U celini, orijentacija na akademsko 
,  dok prepuštanje 
( 2010). Impulsivnost, sklonost riziku i 
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emocionalnost su bitne ka , kao
et al., 2006).
Uverenje o tome kako deca nisu kreativna zasnovano je na pasivnoj slici 
deteta i pripisivanju kreativnosti genijima i njihovim delima, dok perspektiva 
jesu kreativna ( , 2011). Ispitivanja novijeg datuma pokazuju da deca 
, 2011)
dok drugi tvrde da u produkciji novine kod dece nedostaje regulatorni element 
samoevaluacije. Mnoga deca ispoljavaju ekspresivnu spontanost, uprkos 
tehnikama iz oblasti. Kreativnost je prisutna svuda gde ljudska mašta kombinuje, 
nove predstave i novo ponašanje
(Vigotski, 2005). 
od inteligencije (Guilford instrumenti 
celini, testovi kreativnosti imaju nisku pouzadnost i validnost, što zahteva veliku 
akta predstavljaju o
opšte ocene o kreativnosti procenjivanog produkta,
putevima. 
jsko ispitivanje o povezanosti 
kod 
( )
i osmog razreda osnovne škole iz tri beogradske škole (N = 212). Kreativnost je 
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merena Testom kreativnog mišljenja – 1 (
1993) reativnost ima 
. Kada se u obzir uzme pol 




drugo kada su ili u šestom ili sedmom razredu. Ispitivanje se 
likovnom i verbalnom domenu. Kreativni potencijal u verbalnom domenu  meren 
Testa kreativnog mišljenja – Urban & , 1993). Pošto 
su odgovorili na zadatak u okviru Testa kreativnog mišljenja tako što su nacrtali 
od svih 
u oblasti obrazovanja napravila procenu kreativnosti na osnovu opšteg 
utiska (Ševkuši Maksi
i komponentama rezultiralo je dvama
formatima koji su nazvani linearna i nelinearna narativna estetika. Linearni 
kompoziciju. Nelinearni format karakteriše neregularan, nepredvidiv ili nejasan 
esto imaginarna stvorenja koja imaju nestereotipne 
a analiza doprinosi potpunijem 
1 Test for Creative Thinking – Drawing Production (TCT-DP).
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opisu kreativnog produkta, jer ukazuje na raznovrsnost i bogatstvo komponenti 
kreativnog produkta.
rezultati na testovima kreativnosti u oba domena. Dobijeni rezultati ukazuju na 
Tenjovi ,
20
domen (Maksi & Ševkuši Maksi & An elkovi . Opšti ili 
vnog izraza su originalnost, maštovitost i 
razlike na nivou grupa na testovnim merama kreativnog potencijala, 
interesovanjima, školskom uspehu i znanjima, ali u isto vreme i na individualnost 
profila najkreativnijih (Maksi & Ševkuši evkuši & Maksi .
–
produkcija (Urban & , 1993) preko vremenske stabilnosti ( &
Tenjovi ri kao karakteristika koju 
ska stabilnost 
rezultata na testu u rasponu od pet godina 
. Izvedena je 
od 
su se kod neke dece 
desile velike promene tako što su u prvom ispitivanju imala vrlo visok ili vrlo 
nizak skor, a u drugom je bilo obrnuto. Pretpostavljeno je da je upravo ovim 
potreban individualni tretman i podrška u cilju otkrivanja razloga 
ezultat na ovom koristiti za 
ali da 
mišljenja i delanja.
rezultata naših ispitivanja i ispitivanja drugih autora? Dobijeni rezultati ukazuju 
da procenjivanje i testiranje kreativnosti ima smisla iako ne daje podatke koji 
Grupne mere, na osnovu 
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planiranja i organizacije podrške u školi, ali je za oblikovanje individualnog 
vaspitno-obrazovnog tretmana 
Z
na nivou grupa, ali se nijedna 
Stoga je 
razumljivo što neki autori perspektive za vrednovanje kreativnog potencijala vide 
(Beghetto & Kaufman, 2007; Kaufman & Beghetto, 2009).
Kombinovanje merenja testovima i procenjivanja daje bolje rezultate od svakog 
procenjivanje kreativnih 
vnom 
koji rade sa njima. 
Kada se nedoumicama u 
se odnosi na ispitivanje implicitnih teorija kreativnosti. Šta ljudi misle, u šta 
ponašati (Andiliou & Murphy, 2010; Fryer, 2009).
i razvoj kreativnosti. U daljem tekstu prikazuju se rezultati ispitivanja implicitnih 
teorija relevantnih društvenih grupa koje je sproveo autor rada sa saradnicima, u 
našoj sredini. Dobijeni podaci uverenja i stavova koje imaju 
za to kak




je da ljudi imaju 
eksplicitnih teorija. Implicitne teorije nam govore o tome šta ljudi u prirodnim 
uslovima misle o kreativnosti, te se na
Runco, 1999). Pored 
drugi lj
relevantnih društvenih grupa,
1). N = 27) 
kreativne osobe su: divergentno mišljenje i imaginacija, otvorenost i hrabrost, 
pos
incijativu i kreativne produkte. Svi oblici manifestacija kreativnosti prisutni su na 
svim uzrastima, ali j
osnovnog obrazovanja – interesovanja;  u periodu srednjeg obrazovanja –
u periodu visokog obrazovanja –
obrazovanja, u odraslom dobu i na poslu –
kreativnog doprinosa.
osnovu mera o kojima su govorili ispitanici, a koje su oni videli kao uslove za 
anje 
/škola, obrazovni sistem i  društvo. Prvi nivo modela odnosi se 
aktivnosti.
nivo modela za podsticanje kreativnosti predstavlja partnerstvo za kreativnost, 
koje se odnosi na usposta
21
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se razvijaju kao profesionalci koji imaju kreativan pogled na svet. 
Ispitivanje mišljenja nastavnika i drugih zaposlenih u osnovnim školama 
kreat
nje kreativnosti u školi, pre svega, na nivou 
nivou obrazovnog 
kreativnosti u školi.
Ispitivanje implicitnih teorija nastavnika i ostalih zaposlenih u osnovnim 
zavisnosti od toga da li odgovaraju na pitanje šta je kreativnost ili kako se 
dobijenih odgovora bilo je 
Konceptualni model predstavlja odgovor na pitanje kako nastavnici shvataju 
ih 
orijentacija. Pretpostavljeno je da se upravo ove osobine mogu smatrati 
U narednom 
(N = 49) (N = 47) 
kategorisani su kao karakteristike kreativne osobe, procesa, produkta i sredine. 
22
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u dogledno vreme o tome šta je kreativnost, kako se ispoljava i kako vaspitno-
obrazovne ustanove mogu doprineti ispoljavanju i razvoju kreativnosti dece i 
mladih u okviru procesa njihovo
ukazuju na raznovrsnost i bogatstvo podataka koji se mogu koristiti za bolje 
razumevanje vaspitno-obrazovne prakse i rešavanje nekih  pitanja, kao što je, na 
podsticanju kreativnosti koje primenjuju i razvijaju obrazovni sistem i drugi 
društveni sistemi, zainteresovani za kvalitetnije obrazovanje i kreativna 
ukazuju na njihovu višedimenzionalnost i uslovljenost, predrasude i 
nerazumevanje.
ispitivanje uverenja i implicitnih teorija o ovim fenomenima zajedno ukazuju da 
smo još daleko od dizajniranja najprimerenije podrške koja bi podsticala 
ispoljavanje i razvoj visokih sposobnosti, talenata i kreativnosti mladih u 
savremenom svetu. Diskusija o m ma vaspitno-obrazovnih ustanova da 
otvara 
nova pitanja o tome kome treba kreativno obrazovanje i kakve rizike nosi 
kreativna orijentacija mladih . Dok razmišljamo o tome kako da 
škola postane kreativnija, moramo se pozabaviti i pitanjem šta bi kreativniji 
drugih sistema u društvu neophodne, da bi škola postala mesto gde se doprinosi 
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REATIVITY: 
Giftedness, talent and creativity are highly valued qualities of modern 
human being that make them highly desirable educational goals as well. Topics 
of interest in the paper are theoretical and practical aspects of the three 
phenomena and their interrelations: scientific theories, assessment practice and 
perspectives for further research in the field. The analysis of the actual scientific 
theories revealed that giftedness is considered as an individual potential for the 
high achievement. Talent is defined as giftedness manifested within a specific 
area, and creativity as the essence and the outcome of the talent. Creativity of 
adults is confirmed by their creative production, which is not the case in creativity 
of children. Dilemma about children’s creativity was the incentive for the 
research of creativity assessment in childhood and youth that was done by the 
author and her collaborators. Results of testing and estimation of primary school 
students’ creativity in visual and verbal domain pointed to significant differences 
in relevant characteristics of creative and non-creative group of students, but not 
only one of the characteristic had critical effect on the individual level. 
incentive for starting new research study of creativity which was related to the 
implicit theories. Findings from research studies of relevant social groups’ 
implicit theories which were done by the author and her collaborators are 
presented in the paper. These findings indicated that beliefs and attitudes of 
educators, teachers, and other participants in the education process, as well as 
educational researchers, had the impact on their perceptions of and behavior 
toward creativity. Capacity of educational institutions to contribute to the 
the framework of the following questions: who needs creative education and what 
are the risks of creative orientation of the youth?
Key words: giftedness, talent, creativity, measurement of creativity, 
implicit theories of creativity. 
